




Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh strktur modal dan
corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan food and beverage yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Teknik yang digunakan
dalam pengambilam sampel yaitu purposive sampling dengan beberapa kriteria.
Periode penelitian ini selama lima tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan
jumlah sampel sebanyak 86 perusahaan food and beverage.
Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Partial Least
Square (PLS) dengan menggunakan WarpPLS 5.0. Uji data yang dilakukan dalam
penelitian ini terdiri dari uji statistik deskriptif, uji outer model, uji inner model dan
uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel
independen dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian
hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Variabel struktur modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan
perusahaan food and beverage pada tahun 2015-2019. Hal tersebut menunjukkan
bahwa apabila perusahaan food and beverage memiliki struktur modal yang baik
maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan baik dalam sisi utang maupun
utang jangka panjang untuk membiayai aset perusahaan.
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2. Variabel corporate governance tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan food and beverage pada tahun 2015-2019. Hal ini
mengindikasikan bahwa penerapan corporate governance dalam perusahaan
tidak menjamin terwujudnya pengendalian yang baik sehingga akan memberikan
dampak yang kurang terhadap kinerja keuangan.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:
1. Hasil R-Square pada penelitian ini hanya sebesar 24,9% dan hasil tersebut masih
dianggap terlalu rendah sehingga tidak dapat menjelaskan semua variabel
independen.
2. Ada beberapa perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan
laporan tahunan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun dalam situs resmi
milik perusahaan.
5.3 Saran
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan, maka terdapat
beberapa saran yang digunakan untuk peneliti selanjutnya yaitu :
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak variabel independen
yang bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
keuangan seperti variabel konservatisme yang diukur dengan menggunakan book to
market ratio dan variabel corporate governance yang diproksikan dengan
kepemilikan publik dan kepemilikan institusional.
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2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sektor lain seperti sektor
pertambangan dan lain-lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau di situs
resmi milik perusahaan.
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